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RINGKASAN 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi 
terhadap kinerja karyawan yaitu variabel stres kerja, motivasi kerja dan disiplin 
kerja (studi kasus pada Dealer Putra Rama Jaya Motor Ponorogo). 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian marketing pada 
dealer Putra Rama Jaya Motor Ponorogo yang berjumlah 35 responden. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu analisis regresi berganda. 
Analisis ini meliputi: uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi berganda, 
pengujian hipotesis melalui uji t dan uji f dan determinasi (R
2
). 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan persamaan regresi sebagai  
berikut: 
Y= 0,702 + 0,046X1 + 0,488 X2 + 0,561 X3, Hal ini dapat diartikan 
bahwa kinerja karyawan bagian marketing tanpa didukung Stres kerja (konstanta), 
motivasi kerja (konstanta), dan disiplin kerja (konstanta) yang besarnya 0,702. 
Setiap perubahan/peningkatan secara bersama antara variabel stres kerja, motivasi 
kerja, disiplin kerja akan menentukan tingkat kinerja karyawan bagian marketing, 
setiap ada kenaikan satu poin pada variabel antara stres kerja berakibat naiknya 
skor variabel kinerja sebesar 0,046, setiap ada kenaikan variabel motivasi kerja 
berakibat naiknya skor variabel kinerja sebesar 0,488, dan setiap ada kenaikan 
pada variabel disiplin kerja berakibat naiknya skor variabel kinerja sebesar 0,561. 
Berdasarkan hasil hipotesis 1 hasil perhitungan dapat dijelaskan bahwa 
analisis uji t untuk variabel X1 diperoleh sebesar (0,328) dan diketahui  nilai t 
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tabel  sebesar (2,039). Maka t hitung (0,328) < t tabel (2,039) sehingga Ho 
diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh yang positif dan 
signifikan antara stres kerja terhadap kinerja karyawan 
Hasil hipotesis 2 Berdasarkan hasil perhitungan dapat dijelaskan bahwa 
analisis uji t untuk variabel motivasi kerja diperoleh sebesar 3,003 dan diketahui 
nilai t tabel sebesar 2,039. Maka t hitung (3,003) > t tabel (2,039) sehingga Ho 
ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh positif dan signifikan 
antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 
Hasil hipotesis 3 Berdasarkan hasil perhitungan dapat dijelaskan bahwa 
analisis uji t untuk variabel disiplin kerja diperoleh sebesar 2,564 dan diketahui 
nilai t tabel sebesar 2,039. Maka t hitung (2,564) > t tabel (2,039) sehingga Ho 
ditolak Ha diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara 
variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Dari uji parsial dapat diketahui, 
bahwa variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian 
marketing adalah variabel motivasi kerja (x2) sebesar 3,003 dibandingkan dengan 
variabel stres kerja (x1) sebesar 0,328 dan disiplin kerja (x3) sebesar 2,564. Hal 
tersebut menginformasikan bahwa motivasi kerja sangat berpotensi 
mempengaruhi kinerja karyawan marketing. 
Berdasarkan perhitungan SPSS uji serempak diperoleh nilai F hitung 
sebaesar 8,565. Dengan menggunakan tingkat signifikan 5% maka diperoleh niali 
F tabel sebesar 2,87. karena F hitung > F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa 
stres kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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